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Estratégias de sensibilização ambiental 
em ambientes universitários
Environmental awareness strategies in university 
environments  
*HYVS2VIVYPKH-VUZLJH9VZLSP(X\PUV-LYYLPYHL9LNPUH@VULRV+HR\aHR\
Carretta.<UP]LYZPKHKLKL:qV7H\SV)YHZPS
Resumo 
O trabalho apresenta estratégias utilizadas para a sensibilização ambiental de uma comunidade 
universitária pertencente a Universidade de São Paulo (USP), embasadas por princípios que 
buscam desenvolver ações de conservação dos recursos naturais da Universidade; promover 
um ambiente saudável e a segurança ambiental; promover o uso racional de recursos e; educar 
]PZHUKV n Z\Z[LU[HIPSPKHKL5LZZL ZLU[PKV H -HJ\SKHKLKL4LKPJPUHKL9PILPYqV7YL[V<:7
JHTW\Z9PILPYqV7YL[V PUZ[P[\P\H*VTPZZqVKL.LZ[qV(TIPLU[HSZ\IKP]PKPKHLTNY\WVZKL
[YHIHSOV.;7.9::".;ÍN\H".;,ULYNPHL.;*VT\UPJHsqVX\LH[\HTKLMVYTHPU[LNYHKH
participativa e compartilhada, entendendo a importância da existência de uma rede de 
responsabilidades. No âmbito da Educação Ambiental, foi criado um Programa de Educação 
*VU[PU\HKHVMLYLJLUKVV*\YZV7SHUVKL.LYLUJPHTLU[VKL9LZxK\VZKL:LY]PsVZKL:HKL
Como ação de sensibilização, foi construído um diagnóstico participativo e a realização 
de uma avaliação lúdica, que contribuiu para a continuidade do processo de formação. 
9LÅL_LZPU[LY]LUsLZLK\JH[P]HZLHsLZPU[LNYHKHZ[vTWYVTV]PKVQ\U[VnJVT\UPKHKLKH
USP, o desenvolvimento de boas práticas nos ambientes de trabalho, provocando o olhar da 
administração universitária, além da ampliação de projetos abrangendo a questão ambiental em 
sua complexidade e, a formação de pessoas na área de Educação Ambiental e Sustentabilidade.
Astract
The paper presents strategies used for the environmental awareness of a university 
community belonging to the University of São Paulo (USP), supported by principles that seek 
to develop conservation actions of natural resources at the University; promote a healthy 
environment and environmental security; promote the rational use of resources and; educate 
HPTLKH[Z\Z[HPUHIPSP[ `0U[OPZZLUZL[OL-HJ\S[`VM4LKPJPULVM9PILPYqV7YL[V<:79PILPYqV
Preto campus, established the Environmental Protection Administration, divided into working 
NYV\WZ >.7.9::" >.>H[LY" >.,ɉJPLU[ \ZL VM LULYN` HUK >.*VTT\UPJH[PVU
which act so integrated, participatory and shared, understanding the importance of a network 
of responsibilities. Under the Environmental Education a Continuing Education Program 
^HZJYLH[LKVɈLYPUN[OL*V\YZL7SHUMVY/LHS[O:LY]PJL>HZ[L4HUHNLTLU[(ZH^HYLULZZ
of action, was built a participatory diagnosis and the realization of a playful evaluation, 
^OPJOJVU[YPI\[LK[VJVU[PU\P[` [OL[YHPUPUNWYVJLZZ9LÅLJ[PVUZLK\JH[PVUHS PU[LY]LU[PVUZ
and integrated actions are promoted by the USP community, the development of good 
practice in the workplace, causing the look of university administration, as well as expansion 
projects covering environmental issues in their complexity and training people in the area of 
Environmental Education and Sustainability.
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Introdução
 
6[YHIHSOVHWYLZLU[HHSN\THZLZ[YH[tNPHZ
\[PSPaHKHZWHYHHZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HS
KL\THJVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPHWLY[LU-
JLU[LH<UP]LYZPKHKLKL:qV7H\SV<:7
X\LH[YH]tZKH:\WLYPU[LUKvUJPHKL.LZ-
[qV(TIPLU[HS:.(JYPHKHLT]LT
WYVTV]LUKVHZ\Z[LU[HIPSPKHKLHTIPLU[HS
UVZ JHTWP KH <:7 LTIHZHKH WVY WYPU-
JxWPVZ X\L I\ZJHT KLZLU]VS]LY HsLZ
KL JVUZLY]HsqV KVZ YLJ\YZVZ UH[\YHPZ
KH<UP]LYZPKHKL" WYVTV]LY \T HTIPLU[L
ZH\Km]LSLHZLN\YHUsHHTIPLU[HSKLU[YV
KVZ JHTWP"  WYVTV]LY V \ZV YHJPVUHS KL
YLJ\YZVZ" LK\JHY ]PZHUKV n Z\Z[LU[HIPSP-
KHKL *VUZ[Y\PUKV HZZPT KL MVYTH WHY-
[PJPWH[P]H\TH\UP]LYZPKHKLZ\Z[LU[m]LSL
[YHUZMVYTHUKVH<:7LT\TTVKLSVKL
Z\Z[LU[HIPSPKHKLWHYHHZVJPLKHKL+LZZH
maneira, as Unidades, Faculdades e Ór-
NqVZX\LJVTWLTH<:7]LLT[YHsHUKV
TL[HZ WHYH WYVTV]LY H Z\Z[LU[HIPSPKHKL
UVZHTIPLU[LZ\UP]LYZP[mYPVZ
( <:7 MVP \TH KHZ \UP]LYZPKHKLZ IYHZP-
SLPYHZ WPVULPYH UH YLÅL_qV UH KPZJ\ZZqV
LUHHY[PJ\SHsqVKLHsLZ]VS[HKHZWHYHH
Z\Z[LU[HIPSPKHKL+LZKLHKtJHKHKL 
YLMVYsHKHWLSH YLHSPaHsqVKH*VUMLYvUJPH
KH5HsLZ<UPKHZWHYHV4LPV(TIPLU[L
L+LZLU]VS]PTLU[V¶H,*6 UV9PVKL
1HULPYV)YHZPSH\UP]LYZPKHKLYLJVUOLJL\
H PTWVY[oUJPH KL Z\H WHY[PJPWHsqV ULZZH
[LTm[PJHL[HTItT]LYPÄJV\HULJLZZPKH-
de de responder aos anseios da época, 
contribuindo  com a discussão sobre qual 
ZLYPHHYLHSLLML[P]HWHY[PJPWHsqVKH<:7
ULZZLTV]PTLU[VHTIPLU[HSX\LKLZWVU-
[H]HJVTMVYsHV\YLP[LYH]HV\[YVZQmYLH-
SPaHKVZ ZVIYL H ULJLZZPKHKLKL YLÅL_qV
KPZJ\ZZqV WHY[PJPWHsqV L H[\HsqV ULZZH
mYLH
Segundo 9(;;5,9   "HM}YT\SH
H[\HSTLU[L\ZHKHUVZKPZJ\YZVZWVSx[PJVZ
LJPLU[xÄJVZWHYHHZ\Z[LU[HIPSPKHKLJVTV
V LJVUVTPJHTLU[L ]Pm]LS ZVJPHSTLU[L
LX\P[H[P]V L LJVSVNPJHTLU[L PUVMLUZP]V
UqVJVU[YPI\PWHYHOHYTVUPaHYVWYVNYLZZV
[tJUPJVLHWYVK\[P]PKHKLJVTHWYV[LsqV
LH JVUZLY]HsqVKVZ YLJ\YZVZUH[\YHPZ L
KVTLPVHTIPLU[L7YPUJPWHSTLU[LWVYZL
ignorar ou não considerar a dimensão éti-
JHKH]PKHLTZVJPLKHKLKHKHHKPUoTPJH
KHHJ\T\SHsqVLYLWYVK\sqVKVJHWP[HSL
ZL\Z PTWHJ[VZ KL]HZ[HKVYLZ ( ÄSVZVÄH
KVKLZLU]VS]PTLU[VKL]LJVTIPUHYLÄJP-
vUJPHLJVUTPJHQ\Z[PsHZVJPHSLWY\KvU-
JPH LJVS}NPJH WHYH H JVUZ[Y\sqV KL \TH
ZVJPLKHKLZVSPKmYPHLQ\Z[H1(*6)0L[HS
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,Z[YH[tNPHZKLZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HSLTHTIPLU[LZ\UP]LYZP[mYPVZ
 /m\THKPTLUZqVZVJPHSLt[PJHX\L
KL]LZLYWYPVYPaHKHHZZLN\YHUKVVZKPYLP-
[VZO\THUVZLHQ\Z[PsHZVJPHSWHYH[VKVZ
A sustentabilidade pode ser entendida 
como o princípio estruturador de um 
processo de desenvolvimento centra-
do nas pessoas e que poderia se tornar 
o fator mobilizador e motivador nos es-
forços da sociedade para transformar 
as instituições sociais, os padrões de 
comportamento e os valores dominan-
[LZ9(;;5,9   !
O mais importante avanço na evolução 
do conceito de sustentabilidade é re-
presentado pelo consenso crescente 
que esta requer e implica democracia 
WVSx[PJHLX\PKHKLLQ\Z[PsHZVJPHSLÄJP-
ência econômica, diversidade cultural, 
proteção e conservação do meio am-
IPLU[L9(;;5,9   !
A partir da questão ¸8\L[PWVKLZVJPLKH-
de queremos construir?”, percebemos que 
VKPZJ\YZVLJVS}NPJVUqVWHYLJLZ\ÄJPLU-
[LTLU[L YLSL]HU[L i WYLJPZV YLSPNHY H JP-
vUJPHLH[LJUVSVNPHnWYm[PJHLHVKPZJ\Y-
ZVWVSx[PJV X\LX\LZ[PVUH HZ YLSHsLZ KL
WVKLYLVWHWLSKV,Z[HKV:LTLZJHWHY
da discussão de que a sociedade é uma 
JVUZ[Y\sqV ZVJPHS" KL X\L Z\H KP]LYZPKH-
KL UHZ ZVJPLKHKLZ JVTWSL_HZ ZPNUPÄJH
JVUÅP[VZ [LUZLZLLTIH[LZ"KLX\LKL
\THTHULPYHNLYHSKLZJVUOLJLTVZUVZ-
ZHOPZ[}YPHJ\S[\YHSKLP_HUKVHZZPTKL[LY
LTIHZHTLU[VWHYHHsLZZVJPHPZ[YHUZMVY-
THKVYHZL"WYPUJPWHSTLU[LKLX\LHJVT-
WSL_PKHKLLKPUoTPJHKHZYLSHsLZZVJPHPZ
UqV WVKLT ZLY HIZVY]PKHZTLKPHU[L \T
YHJPVJxUPVSPULHYJHY[LZPHUV5LZZLZLU[PKV
HZHsLZLML[P]HZKH<UP]LYZPKHKL¶LUZP-
no, pesquisa, extensão e gestão, para um 
T\UKV Z\Z[LU[m]LS KL]LT PUZLYPY HZ KPZ-
J\ZZLZZVIYLVZWYVISLTHZKHZYLSHsLZ
KLWVKLYVWHWLSKV,Z[HKVHJVUX\PZ[H
KH KLTVJYHJPH WHY[PJPWH[P]H L VZ KPYLP[VZ
\UP]LYZHPZKHJPKHKHUPH9(;;5,9
5LZZLJVU[L_[VH<:7]LTKLZLU]VS]LU-
KVYLSL]HU[LZHsLZ]VS[HKHZHYLZVS\sqV
KL WYVISLTHZ HTIPLU[HPZ HTPUPTPaHsqV
KH NLYHsqV KL YLZxK\VZ L HV PUJLU[P]V
WHYH \TH LK\JHsqV WHYH H Z\Z[LU[HIPSP-
dade, além de abrir fóruns de discussão 
LWVZZPIPSPKHKLZKLJVUZ[Y\sqVJVSL[P]HKL
WVSx[PJHZHTIPLU[HPZ+LZKLH:\WL-
YPU[LUKvUJPH KL .LZ[qV (TIPLU[HS :.(
ZL]VS[V\WHYHLZZHKPZJ\ZZqVLLUNSVIV\
LT \T NYHUKL N\HYKHJO\]H VWsLZ L
WYVWVZ[HZKLTLSOVYPHZKHX\HSPKHKLHT-
IPLU[HSKH<UP]LYZPKHKLKVZL\LU[VYUVL
PU[LYMHJLZJVTHZVJPLKHKL,TYLZWVZ[H
HZ WYLVJ\WHsLZ HTIPLU[HPZ KH:.( MV-
YHT MVYTHKVZ NY\WVZ KL [YHIHSOVZ .;Z
WHYH Z\IZPKPHY H LSHIVYHsqV KL WVSx[PJHZ
HTIPLU[HPZWHYH<UP]LYZPKHKLUV [VJHU[L
HZmYLHZ!(KTPUPZ[YHsqVÍN\HLLÅ\LU[LZ
,KPÄJHsLZ Z\Z[LU[m]LPZ ,K\JHsqV HT-
IPLU[HS,TPZZLZKLNHZLZ,ULYNPH-H\-
UH4VIPSPKHKL9LZxK\VZL<ZVKVZVSVL
mYLHZ]LYKLZ,ZZLZ.;Z[LTWVYVIQL[P]VZ
KLÄUPYHZLZ[YH[tNPHZLTL[HZWHYHLSHIV-
YHsqVKLWVSx[PJHZHTIPLU[HPZWHYHH<:7"
LSHIVYHY WVSx[PJHZ ]HSVYPaHUKV VZ JVUOL-
JPTLU[VZ KH <UP]LYZPKHKL" MVY[HSLJLY VZ
.;ZWHYHJHKH [LTHHTIPLU[HS L_PZ[LU[L"
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xKHWLSH7VY[HYPH.9KL"
00 +LÄUPY VZ KPMLYLU[LZ WHWtPZ L H[YPI\P-
sLZ KL ZL\Z TLTIYVZ" 000 (WYLZLU[HY
VZWSHUVZKL [YHIHSOVWHYHHKPYL[VYPHKH
-497<:7" 0=+LZLU]VS]LY PU[LY]LUsLZ
LK\JH[P]HZ]PZHUKVnZ\Z[LU[HIPSPKHKL"=
0KLU[PÄJHY VZ WV[LUJPHPZ KL YLK\sqV KV
JVUZ\TV L WYVTV]LY V \ZV YHJPVUHS KL
recursos nos setores e departamentos da 
<UPKHKL" =0 -VYT\SHY YLJVTLUKHsLZ L
JVUK\aPYH<UPKHKLWHYH[VYUHYZL\TTV-
KLSV Z\Z[LU[m]LS UH<:7 UV ZL\LU[VYUV
LUHZVJPLKHKLLTNLYHS=00*VSHIVYHYL
KLZLU]VS]LYWYVQL[VZUHNLZ[qVJVTWHY[P-
SOHKHLPU[LNYHKHKLYLZxK\VZ=000(WVPHY
WYVWVZ[HZYLHSPaHKHZWLSVZTLTIYVZLV\
NY\WVKL [YHIHSOV .;ILTJVTVKLSHZ
WHY[PJPWHY" 0? (]HSPHY HWYLJPHY L HWVPHY
projetos dos Agentes Locais de Susten-
tabilidade Socioambiental da Unidade e 
KVJHTW\ZUVoTIP[VKH<UPKHKLÔYNqV"
?,SHIVYHY YLSH[}YPVZZLTLZ[YHPZH ZLYLT
HWYLZLU[HKVZ HV KPYPNLU[L KH -497 HV
*VVYKLUHKVY3VJHSKV7YVNYHTH<:79L-
JPJSHLH:.("?0*\TWYPYVZWYPUJxWPVZKV
7YVNYHTH<:79LJPJSHX\HU[VnWHY[PJPWH-
sqVHVWLY[LUJPTLU[VHVLTWVKLYHTLU-
[VnH\[VUVTPHnZ[LJUVSVNPHZHTIPLU[HS-
TLU[LHKLX\HKHZLHVWYPUJxWPVKVZ9Z
9LK\aPY9L\[PSPaHYL9LJPJSHY
(*.(KH-497Z\IKP]PKPKHLT.Y\WVZ
KL;YHIHSOVZ.;KLZLU]VS]LHsLZWHYH
H .LZ[qV 0U[LNYHKH KL 9LZxK\VZ WHYH H
LSHIVYHsqVLPTWSHU[HsqVKV7SHUVKL.L-
YLUJPHTLU[VKL9LZxK\VZKL:LY]PsVZKL
:HKL.;7.9::"WHYHV\ZVYHJPVUHSKH
UVY[LHYL SLNP[PTHY [VKHZHZHsLZZVJPV-
HTIPLU[HPZKH<:7"WLYTP[PYX\LVZKP]LY-
ZVZJHTWPKH<:7JYPLTHZZ\HZWVSx[PJHZ
SVJHPZLZL\Z7SHUVZ+PYL[VYLZ(TIPLU[HPZ
A comissão de gestão 
ambiental da FMRP/USP 
Ribeirão Preto
 
6LU]VS]PTLU[VLVJVTWYVTL[PTLU[VKH
<:7JVTHZX\LZ[LZHTIPLU[HPZZqVKL
fundamental importância para colocar a 
<UP]LYZPKHKL UH ;YPSOH KH:\Z[LU[HIPSPKH-
de, ou seja, não apenas pesquisar susten-
[HIPSPKHKLLZJYL]LY [YHIHSOVZLVYNHUPaHY
L]LU[VZZVIYLZ\Z[LU[HIPSPKHKLTHZWYH-
ticar sustentabilidade nos seus próprios 
JHTWP+LZZHTHULPYHHSPUOHKVZHVZHU-
ZLPVZKLZLQVZVIQL[P]VZLHsLZKH:.(
LLTLZWLJPHSHV7YVNYHTH<:79LJPJSH
]PUJ\SHKVHLZZHZ\WLYPU[LUKvUJPHH-H-
J\SKHKL KL 4LKPJPUH KL 9PILPYqV 7YL[V
<:7 9PILPYqV 7YL[V PUZ[P[\P\ H *VTPZZqV
KL.LZ[qV(TIPLU[HS*.(WHYHHZZ\U[VZ
YLSH[P]VZn,K\JHsqV(TIPLU[HSL.LZ[qV
(TIPLU[HSLTJVUZVUoUJPHJVTHZ7VSx[P-
JHZ5HJPVUHPZKL4LPV(TIPLU[L)9(:03
HKL,K\JHsqV(TIPLU[HSLKL9LZx-
K\VZ:}SPKVZ)9(:03I
(ZH[YPI\PsLZKH*.(ZqV!00TWSHU[HYV
7YVNYHTHKL.LZ[qV(TIPLU[HSKH-497-
<:7LTJVUZVUoUJPHJVTH:\WLYPU[LU-
KvUJPHKL.LZ[qV(TIPLU[HS:.(PUZ[P[\-
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O programa de educação 
ambiental continuada da 
FMRP
 
(<UP]LYZPKHKLKL:qV7H\SV ZLTWYL MVP
\THNLYHKVYHZPNUPÄJH[P]HKLYLZxK\VZKVZ
THPZKP]LYZVZ [PWVZ(NLZ[qVLVNLYLU-
JPHTLU[VKLZZLZTH[LYPHPZZLTWYLÄaLYHT
WHY[LKHZWYLVJ\WHsLZKLPUTLYVZWYV-
fessores, funcionários e até mesmo alunos 
THPZJVTWYVTL[PKVZJVTH\UP]LYZPKHKL
5LZZLZLU[PKVV7YVNYHTH<:79LJPJSH
\T WYVNYHTH WLYTHULU[L KH <UP]LYZP-
KHKLKL:qV7H\SV PUZ[P[\JPVUHSPaHKVLT
  t]VS[HKVnTPUPTPaHsqVKLYLZxK\-
VZnMVYTHsqVKLWLZZVHZLnKPM\ZqVKV
7YPUJxWPVKVZ9Z¶YLK\sqVKVJVUZ\TV
KVKLZWLYKxJPVLKHNLYHsqVKLYLZxK\VZ
YL\[PSPaHsqVKLTH[LYPHPZLWVYÄTH YLJP-
JSHNLT:<+(5L[HS
6<:79LJPJSHI\ZJHJVU[YPI\PYWHYHH
formação de pessoas com capacidade 
KLYLÅL[PYJVTWYLLUKLYLYLJYPHYVT\U-
do que as cerca, seguras para tomar 
decisões, desenvolver valores, ser soli-
dárias, críticas e comprometidas com a 
transformação da realidade e, ainda de-
senvolver ações coletivas para melhoria 
HTIPLU[HSLKL]PKH4,09(
(*.(-497[HTItTWH\[HZL\ZWYVJLZ-
ZVZ KL MVYTHsqV UVZ WYPUJxWPVZ KH ,K\-
JHsqV(TIPLU[HS*Yx[PJH,THUJPWH[}YPHL
;YHUZMVYTHKVYH(ZZPTH*.(-497PUZ-
[P[\P\V7YVNYHTHKL,K\JHsqV(TIPLU[HS
*VU[PU\HKHUV [VJHU[LH.LZ[qV 0U[LNYH-
mN\H L KPHNU}Z[PJV KH NLZ[qV OxKYPJH KV
JHTW\Z.;ÍN\HWHYHVKPHNU}Z[PJVKV
consumo de energia na Unidade, elabo-
YHsqVKLTH[LYPHPZKPKm[PJVZWHYHJHTWH-
UOHZKL YLK\sqVKLJVUZ\TVLLZ[xT\SV
WHYHV\ZVLÄJPLU[LKLLULYNPH .;,ULY-
NPH L HPUKH WHYH H JVT\UPJHsqV H[YH-
]tZ KL ;LJUVSVNPHZ KL 0UMVYTHsqV WHYH
assegurar a transparência das propostas 
KLZLU]VS]PKHZ UH PUZ[P[\PsqV LSHIVYHsqV
L KP]\SNHsqV KL IVSL[PUZ L PUMVYTH[P]VZ
[tJUPJVZWHYHH JVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPH
.;*VT\UPJHsqV ,ZZLZ NY\WVZ H[\HT
KL MVYTH PU[LNYHKH WHY[PJPWH[P]H L JVT-
WHY[PSOHKH LU[LUKLUKV H PTWVY[oUJPH KH
existência de uma rede de responsabili-
dades, ou seja, a compreensão de que 
L_PZ[LT V\[YVZ H[VYLZ LU]VS]PKVZ X\L
também têm sua parcela de responsabi-
lidade legal de maneira a contribuir para a 
Z\Z[LU[HIPSPKHKLHTIPLU[HSWYVTVsqVKH
ZHKLWISPJHLKV[YHIHSOHKVY5VoTIP-
[VKH,K\JHsqV(TIPLU[HS MVPJYPHKV\T
7YVNYHTHKL,K\JHsqV(TIPLU[HS*VU[P-
nuada no tocante as questões ambientais, 
Z\Z[LU[HIPSPKHKL L NLZ[qV KL YLZxK\VZ
KLZLU]VS]LUKVZL PU[LY]LUsLZ LK\JH[P-
]HZLV\WYVJLZZVZKLMVYTHsqVWHYHVZ
usuários da Unidade, principalmente para 
VZ ZLY]PKVYLZ [tJUPJVZ L HKTPUPZ[YH[P]VZ
que atuam no ensino e na pesquisa da 
PUZ[P[\PsqV
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no processo, adequando a linguagem e 
JVU[LKVZJVUMVYTLZ\HZM\UsLZLH[P]P-
dades, deixando sempre claro o seu res-
WLJ[P]VUx]LSKLYLZWVUZHIPSPKHKL
*VTVHsqVKLZLUZPIPSPaHsqVMVPJVUZ[Y\x-
KV\TKPHNU}Z[PJVWHY[PJPWH[P]VH[YH]tZKH
\[PSPaHsqVKLX\LZ[PVUmYPVZ]PZP[HZ[tJUPJHZ
HVZSHIVYH[}YPVZKPZWVUPIPSPaHsqVKLMVYT\-
SmYPVZVUSPULLHWLZHNLTKL YLZxK\VZJV-
T\UZ YLJPJSm]LPZLUqV YLJPJSm]LPZ L YLZx-
K\VZKLZLY]PsVZKLZHKL9::;HTItT
MVPVYNHUPaHKVLVMLYLJPKVVJ\YZV7.9::
Z\IKP]PKPKVLT4}K\SV!(ZWLJ[VZ.LYHPZ
KV7.9:: ¢ZLTLZ[YLKL"4}K\SV
! (WYVM\UKHTLU[V ZVIYL H .LZ[qV 0U[L-
NYHKHKL9LZxK\VZ¢ZLTLZ[YLKLL
4}K\SV!+PZJ\ZZqV ZVIYL H PTWSHU[HsqV
KV 7.9:: UVZ HTIPLU[LZ KL [YHIHSOV KH
<UPKHKL ¢ ZLTLZ[YL KL  X\L [L]L
JVTVKLZ[HX\LHYLHSPaHsqVKL\THSKPJH
que contribuiu para a continuidade do pro-
JLZZVKLMVYTHsqVKLZZLZM\UJPVUmYPVZ6
JVU[LKVWYVNYHTm[PJV KV J\YZV MVP HWYL-
ZLU[HKV UH [HILSH  L HSN\UZ LUJVU[YVZ
MVYHTPS\Z[YHKVZUHÄN\YH(+
6 JVU[LKV WYVNYHTm[PJV KV T}K\SV 
HIVYKV\HZWLJ[VZNLYHPZKV7.9::KLZ-
critos a seguir:
࠮ /PZ[}YPJVZVIYLHSLNPZSHsqVKLYLZxK\VZ
sólidos no Brasil
࠮ 3LPZL5VYTH[P]HZ]PNLU[LZWHYHH.LZ-
[qVKL9LZxK\VZ
࠮ /HYTVUPaHsqVLU[YL*65(4(,(5=0:(
࠮ 0TWHJ[VZKH.LZ[qVKL9LZxK\VZ
KH KL 9LZxK\VZ ,K\JHsqV (TIPLU[HS L
Sustentabilidade, também elaborou um 
WSHULQHTLU[V LZ[YH[tNPJV WHYH PKLU[PÄ-
JHY LZ[YH[tNPHZ KL ZLUZPIPSPaHsqV WHYH H
comunidade em questão, além de orga-
UPaHYLVMLYLJLY\T*\YZVZVIYLV7SHUV
KL.LYLUJPHTLU[VKL9LZxK\VZKL:HKL
*\YZV7.9::WHYHHJVT\UPKHKLKLZ\H
<UPKHKL LTLZWLJPHS WHYHVZ ZLY]PKVYLZ
[tJUPJVZLHKTPUPZ[YH[P]VZKH-497
(LK\JHsqVHTIPLU[HSJVU[PU\HKH[LT\T
papel importante no aspecto de conscien-
[PaHsqVL[YLPUHTLU[VKVZLU]VS]PKVZULZ-
ZHX\LZ[qV SL]HUKVZLLTJVUZPKLYHsqV
HZ JVUZ[HU[LZ HS[LYHsLZ UV X\HKYV M\U-
JPVUHS H NYHUKL YV[H[P]PKHKL KVZ HS\UVZ
UHWY}WYPHSVNxZ[PJHKVZLZ[HILSLJPTLU[VZ
LHULJLZZPKHKLKLX\LVZJVUOLJPTLU[VZ
HKX\PYPKVZ ZLQHT YLMVYsHKVZ WLYPVKPJH-
TLU[L
5VZ WYVNYHTHZ KL LK\JHsqV HTIPLU[HS
JVU[PU\HKHHZLYLT PTWSHU[HKVZKL]LZL
SL]HY LT JVUZPKLYHsqV X\L VZ WYVÄZZPV-
nais técnicos podem não ter na sua for-
THsqV \TH HIVYKHNLT HTIPLU[HS X\L
WYVWVYJPVUL H TPUPTPaHsqV KVZ YPZJVZ
HTIPLU[HPZLKLZHKLYLSHJPVUHKVZnNL-
YHsqVKLYLZxK\VZ7VYV\[YVSHKVVWLZ-
ZVHSX\LJVSL[HVZYLZxK\VZNLYHSTLU[Lt
WV\JVHSMHIL[PaHKVVX\LKPÄJ\S[HHJVT-
WYLLUZqVKVZL\WHWLSULZ[LJVU[L_[V(
WHY[PY KLZ[HZ VIZLY]HsLZ H*.(-497
JVUZPKLYV\PTWVY[HU[LVYNHUPaHYHMVYTH-
sqVLJHWHJP[HsqVLTT}K\SVZWHYHHZKP-
MLYLU[LZJH[LNVYPHZKLWLZZVHSLU]VS]PKHZ
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V KL[HSOHTLU[V L V HWYVM\UKHTLU[V KH
NLZ[qVPU[LNYHKHKLYLZxK\VZUH-497
6 JVU[LKV WYVNYHTm[PJV KV T}K\SV 
contemplou o aprofundamento e a apro-
WYPHsqV KVZ JVUJLP[VZ WHYH JVU[PU\PKHKL
KH PTWSHU[HsqV KV 7.9:: [LUKV \TH
࠮ 0TWVY[oUJPHKVLUNHQHTLU[VKVZZLY]P-
KVYLZKH-497
࠮ +LÄUPsqVL*SHZZPÄJHsqVKVZ9LZxK\VZ
Sólidos
࠮ +LÄUPsqVKV7.9::
࠮ 9LZWVUZHIPSPKHKLZ
࠮ ,[HWHZKV7.9::
࠮ *VU[LKVKV7.9::
࠮ *HYHJ[LYPaHsqVL8\HU[PÄJHsqVKVZ9LZxK\VZ
࠮ .LYHsqVL-S\_V
࠮ 4HULQV:LNYLNHsqVL(JVUKPJPVUHTLU[V
࠮ ;YH[HTLU[V0U[YH\UPKHKL
࠮ ;YHUZWVY[L0U[LYUV*VSL[H0
࠮ (YTHaLUHTLU[V;LTWVYmYPV
࠮ *VSL[H,_[LYUH
࠮ ;YH[HTLU[V,_[YH\UPKHKL
࠮ +PZWVZPsqV-PUHS
࠮ *YVUVNYHTHL0TWSHU[HsqVKV7.9::
࠮ (sLZ<YNLU[LZ
No Módulo 2 foi contemplado aspectos 
LZWLJxÄJVZWHYHVZSHIVYH[}YPVZPUJS\PUKV
;HILSH!*VU[LKV
programático do 
Curso do Plano de 
Gerenciameto de 
9LZxK\VZKL:LY]P-
cios de Saúde para 
os servidores não 
KVJLU[LZKH-497
-PN\YH!,UJVU[YVZWHYHYLHSPaHsqVKVJ\YZV
7.9::4}K\SVLT!((\_PSPHYLZKL
Laboratório (nível básico); B) Especialistas em 
Laboratório (nível superior); C) Alunos de Pós-
-graduação; D) Funcionários terceirizados da 
equipe de limpeza.
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sqVKLWVZZx]LPZWYVISLTHZ"WYVWVZ[HKL
T\KHUsHZLWVZZx]LPZZVS\sLZ7HYH[HS
MVP KPZWVUPIPSPaHKH \TH HWVZ[PSH ZVIYL V
JVU[LKVKVJ\YZV7.9::\TTHU\HSKL
VYPLU[HsqV WHYH PTWSHU[HsqV KV 7.9::
UVZHTIPLU[LZKL[YHIHSOVL\TMVYT\Sm-
YPVVUSPULJVTX\LZ[LZYLSL]HU[LZWHYHH
NLZ[qVHTIPLU[HSKVHTIPLU[L\UP]LYZP[m-
YPVLTX\LZ[qV
5VT}K\SV MVP YLHSPaHKHHH]HSPHsqVKH
PTWSHU[HsqVKV7.9::UVZSHIVYH[}YPVZL
HWYLZLU[HsqVKL[LTHZKLYLSL]oUJPHWHYH
H MVYTHsqV KH JVT\UPKHKL \UP]LYZP[mYPH
LU]VS]PKH ( -HJ\SKHKL KL 4LKPJPUH KL
9PILPYqV7YL[VWVZZ\PZLY]PKVYLZ[tJ-
UPJVZ L HKTPUPZ[YH[P]VZ KPZ[YPI\xKVZ LT
Ux]LPZ)mZPJV ;tJUPJV L:\WLYPVY(WHY-
[PJPWHsqV NLYHS KVZ M\UJPVUmYPVZ KH <UP-
KHKLUV*\YZV[V[HS MVPKLZLUKV
que no Módulo 1 foi de aproximadamente 
KL UV4}K\SVLKL
UV4}K\SV .YmÄJV(Z MYLX\vUJPHZ
WVY +LWHY[HTLU[VZ KH PUZ[P[\PsqV UVZ
mesmos módulos foram apresentadas no 
NYmÄJV(WYLZLUsHKVZZLY]PKVYLZ MVP
analisada considerando os departamentos 
da Unidade, sendo que para aqueles lota-
KVZUV/VZWP[HSKHZ*SxUPJHZKH-HJ\SKHKL
KL4LKPJPUHKL9PILPYqV7YL[V/*-497
UqV OV\]L \THNYHUKL HKLZqV HV J\YZV
KL]PKVnNLZ[qVKVZYLZxK\VZKV/VZWP[HS
KHZ*SxUPJHZZLYKLZLTWLUOHKHWVYV\[YH
JVTPZZqV 7HYH VZ ZLY]PKVYLZ KV *LU[YV
:HKL ,ZJVSH MVP VIZLY]HKH H ULJLZZP-
KHKLKL\T[YLPUHTLU[VLZWLJxÄJVWVYZL
tratar de ambiente complexo para a ges-
HIVYKHNLT KL[HSOHKH KV 7.9:: WHYH
JHKH[PWVKLYLZxK\V0UMLJ[HU[LZLWLYM\-
YVJVY[HU[LZ" X\xTPJVZ" JVT\T UqV YLJP-
JSm]LSLYLJPJSm]LSHStTKHYLÅL_qVZVIYL
V JVUZ\TV JVUZJPLU[L 5LZZL T}K\SV
MVYHT JVU]PKHKVZ WYVÄZZPVUHPZ LZWLJPH-
SPaHKVZ LTJHKH mYLH HIVYKHKH -VP YLH-
SPaHKH H KPZJ\ZZqV ZVIYL V SL]HU[HTLU[V
KHNLZ[qVKLYLZxK\VZKVZ SHIVYH[}YPVZL
WYVWVZ[HKLTLSOVYPHZ
5LZZLT}K\SVMVPZVSPJP[HKH\TH([P]PKHKL
n KPZ[oUJPH KLUVTPUHKH ¸3L]HU[HTLU[V
KHNLZ[qVKLYLZxK\VZSVJHSLWYVWVZ[HKL
TLSOVYPHZ¹6ZWHY[PJPWHU[LZKVJ\YZVLT
grupos, elaboram um projeto de gestão de 
YLZxK\VZWHYHJHKHSVJHSNLYHKVYKL9::"
KLZJYL]LUKV VZ YLZxK\VZ NLYHKVZ" JVTV
t MLP[V V HJVUKPJPVUHTLU[V" YLSH[VZ KHZ
outras etapas do gerenciamento local dos 
YLZxK\VZ"KLZJYPsqVKHZWLZZVHZLU]VS]P-
KHZUVWYVJLZZV"YLHSPaHsqVKHPKLU[PÄJH-
.YmÄJV!9LK\sqVUHWHY[PJPWHsqVHV
SVUNVKV*\YZV7.9::4!4}K\SV"4-
7!4}K\SVWHSLZ[YH"47!4}K\SV
WHSLZ[YH47!4}K\SVWHSLZ[YH4-
7!4}K\SVWHSLZ[YH47!4}K\SV
WHSLZ[YH"4!4}K\SV
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[qVKVZYLZxK\VZ;HTItTMVYHTVMLYLJP-
KHZWHSLZ[YHZLLUJVU[YVZLK\JH[P]VZWHYH
HS\UVZKLW}ZNYHK\HsqVLWHYHHLX\PWL
KL SPTWLaH KH LTWYLZH [LYJLPYPaHKH YLZ-
WVUZm]LSWLSHJVSL[HKVZYLZxK\VZJVT\UZ
L YLJPJSm]LPZ 7HYH LZZLZ HZ YLZWLJ[P]HZ
MYLX\vUJPHZMVYHTL.YmÄJV
.YmÄJV-YLX\vUJPHUV*\YZV7.9::(
Frequência no Módulo 1, por grupo de servi-
dores. B) Frequência no Módulo 2, por data. C) 
-YLX\vUJPHUV4}K\SVWVYNY\WVKLZLY]PKV-
res. Dados expressos em porcentagem.
.YmÄJV-YLX\vUJPHUV*\YZV7.9::WVY
Departamentos. A) Frequência no Módulo 1. 
B) Frequência no Módulo 2. C) Frequência no 
4}K\SV+HKVZL_WYLZZVZLTWVYJLU[HNLT
(IYL]PHsLZKVZKLWHY[HTLU[VZ!9(3$)PVTL-
JoUPJH4LKPJPUH9LHIPSP[HsqV(WHYLSOV3VJVTV-
[VY"9*4$*SxUPJH4tKPJH"977$7LKPH[YPHL
7\LYPJ\S[\YH"95*$5L\YVJPvUJPHL*PvUJPHKV
*VTWVY[HTLU[V"9.6$.PULJVSVNPHL6IZ[L[Yx-
JPH"9*($*PY\YNPHL(UH[VTPH"94:$4LKPJPUH
:VJPHS"966$6M[HSTVSVNPHL6[VYYPUVSHYPUNV-
SVNPH"974$7H[VSVNPHL4LKPJPUH3LNHS"9-0$
-PZPVSVNPH"9)7$)PVSVNPH*LS\SHYL4VSLJ\SHYL
)PVHNLU[LZ7H[VNvUPJVZ"9-($-HYTHJVSVNPH"
9.,$.LUt[PJH"*:,$*LU[YV:HKL,ZJVSH"
,Z[YH[tNPHZKLZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HSLTHTIPLU[LZ\UP]LYZP[mYPVZ
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(StT KH WHY[PJPWHsqV UHZ WHSLZ[YHZ VZ
ZLY]PKVYLZ KH <UP]LYZPKHKL [P]LYHT X\L
LSHIVYHY\T¸3L]HU[HTLU[VKHNLZ[qVKL
YLZxK\VZ UV HTIPLU[L KL [YHIHSOV! YLÅL-
_qV KPHNU}Z[PJV L WYVWVZ[HZ KL TLSOV-
YPHZ¹ ,ZZH H[P]PKHKL [L]L KVPZ VIQL[P]VZ
WYPUJPWHPZ!:LUZPIPSPaHYVZM\UJPVUmYPVZH
HTWSPHYZL\ZVSOHYLZWHYHHNLZ[qVKLYLZx-
K\VZKVZHTIPLU[LZKL[YHIHSOVL"-VY-
ULJLYKHKVZPTWVY[HU[LZWHYHLSHIVYHsqV
KV7SHUVKL.LYLUJPHTLU[VKL9LZxK\VZ
KL :LY]PsVZ KL :HKL KH -497 L_PNPKV
WLSH SLNPZSHsqV ]PNLU[L 9+*  L
*65(4(U7HYHHLSHIVYHsqV
KLZZLSL]HU[HTLU[VMVPMVYULJPKV\TYV[LP-
ro solicitando elaborar um projeto de ges-
[qVKLYLZxK\VZWHYHJHKHSVJHSNLYHKVYKL
9::"KLZJYL]LYVZYLZxK\VZNLYHKVZ"KLZ-
JYL]LYJVTVt MLP[VVHJVUKPJPVUHTLU[V"
relatar as outras etapas do gerenciamento 
SVJHSKVZYLZxK\VZ"KLZJYL]LYHZWLZZVHZ
LU]VS]PKHZUVWYVJLZZV"YLHSPaHYHPKLU[PÄ-
JHsqVKLWVZZx]LPZWYVISLTHZ"WYVWVYT\-
KHUsHZLPKLU[PÄJHYWVZZx]LPZZVS\sLZ(
WVYJLU[HNLTKLZLY]PKVYLZX\LHWYLZLU-
-VPVIZLY]HKH\THYLK\sqVUHWHY[PJPWH-
sqVHVSVUNVKV*\YZV7.9::LTUVZZH
HUmSPZL\THKPÄJ\SKHKLHWVU[HKHMVPHPU-
KLÄUPsqVKVWHWLSKVZ M\UJPVUmYPVZWHYH
HZWYm[PJHZYLSHJPVUHKHZnNLZ[qVHTIPLU-
[HSKH<UP]LYZPKHKLLHPUKHIHYYLPYHZ PUZ-
titucionais que não consideram a gestão 
PU[LNYHKHKLYLZxK\VZJVTV\THWYPVYPKH-
KL3LTLHUHSPZHUKV\TWYVJLZZV
KLMVYTHsqVZVJPVHTIPLU[HSKLZLY]PKVYLZ
KH<:7HUHSPZV\HZKPÄJ\SKHKLZKLMVYTH
ZLTLSOHU[L
( PUKLÄUPsqV KV WHWLS KVZ M\UJPVUm-
rios no tocante ao desenvolvimento de 
práticas e/ou iniciativas ambientais na 
instituição, a hierarquia rígida, o con-
ÅP[VKLPU[LYLZZLZHZKPZW\[HZPU[LYUHZ
e a ausência de uma política ambiental 
para a universidade seriam aspectos 
relevantes para a falta de sucesso do 
X\LVZMH[VYLZKPÄJ\SKHKLZ SPNHKVZHV
ensino de conteúdos e aos momentos 
de intervenção educativa com a comu-
UPKHKL\UP]LYZP[mYPH3,4,!
.YmÄJV-YLX\vUJPHUV*\YZV7.9::
Frequência dos Alunos de Pós–Graduação da 
-497LKVZ-\UJPVUmYPVZKH;LYJLYPaHKH
.YmÄJV7VYJLU[HNLTKL[YHIHSOVZHKPZ-
tância entreguem entregues pelos servidores – 
distribuição departamental, de forma eletrônica 
(formulário) ou via email.
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[HYHTV[YHIHSOVHKPZ[oUJPHMVPKL  
.YmÄJV
*VUJVTP[HU[LHVJ\YZV7.9::LHVKL-
ZLU]VS]PTLU[VKHZH[P]PKHKLZnKPZ[oUJPH
YLHSPaV\ZL \T KPHNU}Z[PJV WHY[PJPWH[P]V
H[YH]tZKH\[PSPaHsqVKLX\LZ[PVUmYPVZPT-
WYLZZVZ]PZP[HZ[tJUPJHZHVZSHIVYH[}YPVZ
KPZWVUPIPSPaHsqV KL MVYT\SmYPVZ VUSPUL L
WLZHNLT KL YLZxK\VZ JVT\UZ LT 
LKLYLZxK\VZKLZLY]PsVZKLZHKL9::
LT
7HYHVZYLZxK\VZJVT\UZVI[L]LZLJVTV
YLZ\S[HKVKHWLZHNLT\T [V[HS KL
RNZLUKV2NKLYLZxK\VZYLJPJSm]LPZ"
RNKLYLZxK\VZUqVYLJPJSm]LPZL
RNKLYLZxK\VZVYNoUPJVZ;HILSHL.Ym-
ÄJV
([YH]tZ KH HUmSPZL KVZ KHKVZ WVKLZL
]LYPÄJHYHWV[LUJPHSPKHKLKH<UPKHKLLT
HTWSPHY H ZLNYLNHsqV HKLX\HKH KVZ YL-
ZxK\VZ JVT\UZ L PTWSHU[HY H JVSL[H ZL-
SL[P]HKLTHULPYHTHPZLÄJPLU[L+V [V[HS
KLRNZVTLU[LRNMVYHTKLZ-
[PUHKVZWHYHHJVSL[H ZLSL[P]HLWVZ[LYPVY
YLJPJSHNLT   KVZ YLZxK\VZ JVT\UZ
NLYHKVZ(sLZKLLZ[xT\SVLKLPUJLU[P-
]VKL]LTZLYYLHSPaHKHZWHYHHHTWSPHsqV
KHJVSL[HZLSL[P]HUHPUZ[P[\PsqV
;HILSH!8\HU[PÄJHsqVKLYLZxK\VZJVT\UZ
recicláveis e não recicláveis.
.YmÄJV7VYJLU[HNLTKLYLZxK\VZJVT\UZ
NLYHKVZUH-497¶JVT\UZUqVYLJPJSm]LPZ"
JVT\UZYLJPJSm]LPZ"YLZxK\VZVYNoUPJVZ"
resíduos recicláveis – vidros.
.YmÄJV8\HU[PÄJHsqVKVZ9LZxK\VZKH
-497(WLZHNLTKVZYLZxK\VZJVT\UZMVP
YLHSPaHKHUVWYPTLPYVZLTLZ[YLKLLH
pesagem dos resíduos de serviços de saúde foi 
YLHSPaHKHUVZLN\UKVZLTLZ[YLKL(T-
bas foram feitas durante sete dias consecutivos 
em todas as dependências da Faculdade, o 
X\LPUJS\PWYtKPVZKPZ[YPI\xKVZWLSV*HTW\Z
KH<:79PILPYqV7YL[V
,Z[YH[tNPHZKLZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HSLTHTIPLU[LZ\UP]LYZP[mYPVZ
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HPTWSHU[HsqVKV7SHUVKL.LYLUJPHTLU[V
KL9LZxK\VZKL:LY]PsVZKL:HKL
-PUHSPaHUKVLZZLWYVJLZZVKLMVYTHsqVL
LK\JHsqV HTIPLU[HS JVU[PU\HKH MVP WYV-
WVZ[H\THH[P]PKHKLSKPJH¸(mY]VYLKVZ
ZVUOVZ¹VUKL [VKVZVZWHY[PJPWHU[LZW\-
KLYHT ZLTHUPMLZ[HY LT YLSHsqV HVZ HZ-
WLJ[VZWVZP[P]VZ8\LIVTHVZHZWLJ[VZ
ULNH[P]VZ 8\L Y\PT L Z\NLYPYTLSOVYPHZ
8\L [HS 6Z YLZ\S[HKVZ KLZZH H[P]PKHKL
MVYHTHWYLZLU[HKVZÄN\YH
5HZLX\vUJPHMVYHTHWYLZLU[HKHZPUTL-
YHZ THUPMLZ[HsLZ WVZP[P]HZ 8\L IVT
dos participantes do curso: 
:LY]PKVY[tJUPJV:;KLJSHYV\!¸ 4\P-
[V)VT0U[LYLZZHU[LL_[YLTHTLU[LPU-
formativo e educador. Continuem com 
Os seres vivos são, naturalmente, 
transformadores dos recursos naturais 
existentes no meio ambiente, principal-
mente no atual modelo de desenvolvi-
mento. No entanto, o uso indiscrimina-
do desses recursos gera resíduos que, 
além de poluírem o ambiente, também 
PU[LUZPÄJHT WYVISLTHZ ZVJPHPZ JVTV
acontece com catadores de lixo em 
muitas partes do pais e do mundo. No 
ambiente urbano deve haver um siste-
ma integrado de gerenciamento de re-
síduos, com políticas públicas voltadas 
para a redução do lixo e educação da 
população, oferecendo a ela recursos 
e condições básicas para descartar, 
tratar e dispor seu lixo de forma disci-
plinada e ecologicamente adequada e 
consciente, visando minimizar os im-
pactos causados ao ambiente e tam-
bém a toda forma de vida. (TAKAYA-
5(.<0!
5LZZL JVU[L_[V HZ JVVWLYH[P]HZ KL JH-
tadores de lixo ou agentes ambientais 
constituem-se elemento de grande impor-
[oUJPHWHYHVKLZLU]VS]PTLU[VKLWVSx[PJHZ
KL YLZxK\VZ ZVSPKV HKLX\HKHZ 5V JHT-
W\ZKH<:7KL9PILPYqV7YL[VMVPÄYTHKH
HWHYJLYPHJVTH*VVWLYH[P]HKL(NLU[LZ
(TIPLU[HPZ JH[HKVYLZ KV T\UPJxWPV! (
*VVWLYH[P]H4qVZ+HKHZ
7HYH VZ 9:: VI[L]LZL V YLZ\S[HKV KL
RNKL YLZxK\VZ PUMLJ[HU[LZL 
2NKLWLYM\YVJVY[HU[LZNLYHKVZWLSH<UP-
KHKLLTWLZHNLTMLP[HWVYKPHZJVUZL-
J\[P]VZ[VYUHUKVH-497\TNYHUKLNL-
YHKVY5LZZLJVU[L_[VH*.(-497[LT
YLÅL[PKVKPZJ\[PKVLYLHSPaHKVHsLZWHYH
-PN\YH¸ÍY]VYLKVZ:VUOVZ¹H[P]PKHKL
lúdica para as manifestações dos participantes 
KV*\YZV7.9::,Z[H([P]PKHKLHJVU[LJL\
UHÄUHSPaHsqVKVJ\YZVLKLTVUZ[YV\X\LHV
SVUNVKVJ\YZVWVKLTVZTVKPÄJHYHZWLYZWLJ-
tivas de muitos participantes.
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:;KLJSHYV\!¸:\NPYVH[P]PKHKLZTHPZ
dinâmicas de interação, enfatizando 
H[P[\KLZ LÄJHaLZ L I\ZJHUKV H JVUZ-
cientização com mídia escrita e visual”.
:;KLJSHYV\!¸:\NPYVYL[VYUHYHH]HSPHsqV
do relatório para fazermos melhorias”.
:;KLJSHYV\!¸0TWVY[HU[LYLWHZZHYHZ
informações para toda a comunidade 
da instituição, alunos de iniciação cien-
[xÄJHW}ZNYHK\HsqVW}ZKV\[VYHKVL
funcionários da empresa terceirizada”.
A oportunidade oferecida para a manifes-
[HsqV KVZ WHY[PJPWHU[LZ K\YHU[L V J\YZV
7.9::MVPKLJVUKPsqVIHZPSHYWHYHHJVU[P-
U\PKHKLKHZHsLZWHYHHMVYTHsqVKVZZLY-
]PKVYLZ[tJUPJVZLHKTPUPZ[YH[P]VZKH-497
7VKLZL KLZ[HJHY KLU[YL HZ WYVWVZPsLZ
WVZP[P]HZYLSH[HKHZWLSVZHS\UVZ!VHWYLU-
KPaHKVHHX\PZPsqVKLUV]VZJVUOLJPTLU-
[VZLLZJSHYLJPTLU[VZKLK]PKHZ7HYHVZ
HZWLJ[VZULNH[P]VZ HSN\UZHS\UVZHWVU-
taram a necessidade de não se ter pales-
[YHZT\P[V SVUNHZLJHUZH[P]HZLKPTPU\PY
HJHYNHOVYmYPHKVJ\YZV*VTVWYVWVZ[H
KLTLSOVYPHWVKLZLKLZ[HJHYHZVSPJP[H-
sqVKLYL[VYUVKVZKHKVZVI[PKVZH[YH]tZ
dos relatórios elaborados pelos alunos, 
X\L JVUÄYTH H PTWVY[oUJPH KV WYVJLZZV
WHY[PJPWH[P]VKLNLZ[qVULZZHmYLH
&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
 
:qVMH[VYLZKL[LYTPUHU[LZWHYHTLSOVYHYV
KLZLTWLUOVKHNLZ[qVKVZ9::UHZ0UZ[P-
cursos para sedimentar estes conheci-
mentos na rotina de cada laboratório e 
cada vez mais alcançarmos as metas 
preconizadas pelos órgãos competen-
tes e mais ainda uma conscientização 
para o meio ambiente”.
:;KLJSHYV\!¸6J\YZVKLZWLY[HWHYH
YLÅL[PY ZVIYL H[P[\KLZ JV[PKPHUHZ UV
ambiente de trabalho que se realizadas 
de maneira correta podem melhorar o 
ambiente e a saúde”.
:; KLJSHYV\! ¸([YH]tZ KLZ[L J\YZV
consegui mudar muita coisa no labora-
tório e nas pessoas. Fui convidada até 
em falar sobre as mudanças e as novas 
perspectivas para um público pequeno 
do próprio laboratório”.
:;KLJSHYV\!¸(WHY[PJPWHsqVUVJ\Y-
so nos permitiu mobilizar as pessoas 
dos laboratórios do departamento, as 
informações passadas no curso con-
tribuíram para orientações sobre uso 
KL,70Z KPTPU\PsqVKVKLZWLYKxJPV L
descarte correto”.
(ZJYx[PJHZ[HTItTJVU[YPI\xYHTWHYHHYL-
ÅL_qVLHH]HSPHsqVKVJ\YZV7.9::6
WISPJVMVPIHZ[HU[LOL[LYVNvULVKP]LYZVZ
Ux]LPZ KL LZJVSHYPKHKL L HPUKH JVTKPML-
YLU[LZNYH\ZKLPU[LYLZZL
:;KLJSHYV\!¸+L]LTZLYL]P[HKHZWH-
lestras excessivamente longas”.
:;KLJSHYV\!*\YZVL_[YLTHTLU[LYLSL-
vante, porém muito extenso e repetitivo”.
(PUKH YLMLYLU[L H H[P]PKHKL SKPJH MVYHT
KHKHZ]mYPHZZ\NLZ[LZX\LZLY]PYHTWHYH
V KPYLJPVUHTLU[V WHYH M\[\YHZ HsLZ L
TLSOVYPHZ KV WYVJLZZV KL MVYTHsqV KL
ZLY]PKVYLZ[tJUPJVZLHKTPUPZ[YH[P]VZ
,Z[YH[tNPHZKLZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HSLTHTIPLU[LZ\UP]LYZP[mYPVZ
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Perpectivas futuras
 
(ZWLYZWLJ[P]HZKLH[\HsqVWHYHTLSOVYPH
HTIPLU[HS L KL ]PKH KH JVT\UPKHKL \UP-
]LYZP[mYPH KH -497 <:7 9PILPYqV 7YL[V
coletadas a partir das estratégias de sen-
ZPIPSPaHsqV YLHSPaHKHZ WLYTP[P\ PKLU[PÄJHY
pontos importantes de continuidade:
࠮ 7YVTV]LY V YL[VYUVKVZ YLZ\S[HKVZKH
H[P]PKHKLHKPZ[oUJPHHVZWHY[PJPWHU[LZ"
࠮ (sLZLK\JH[P]HZWVYTLPVKLIVSL[PUZ
LPUMVYTH[P]VZ[tJUPJVZ"
࠮ *VUZ[Y\sqVKLZP[LKH*.(-497"
࠮ 7YVTV]LY LUJVU[YVZ ZLTLZ[YHPZ JVT
[VKHHJVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPH!KVJLU-
[LZZLY]PKVYLZHS\UVZL[LYJLPYPaHKVZ"
࠮ 6YNHUPaHYJ\YZVVUSPULPUZ[P[\JPVUHS
+LZZHTHULPYHVNY\WVKL[YHIHSOVZVIYL
V7SHUVKL.LYLUJPHTLU[VKL9LZxK\VZKL
:LY]PsVZKL:HKL¶.;7.9::JVU[PU\-
HYmH[\HUKVUHI\ZJHWVYLZZHZTLSOVYPHZ
UVZHTIPLU[LZ\UP]LYZP[mYPVZLUVKLZLU-
]VS]PTLU[V KL LZ[YH[tNPHZ KL ZLUZPIPSPaH-
sqV WHYH KLZWLY[HY V ZLU[PKV KL WLY[LU-
cimento e o compromisso para a gestão 
HTIPLU[HSKHJVT\UPKHKL\UP]LYZP[mYPH
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
(5=0:(9+*U¢KLKLKLaLTIYVKL
+PZWLZVIYLV9LN\SHTLU[V;tJUPJVWHYH
V.LYLUJPHTLU[VKL9LZxK\VZKL:LY]PsVZ
de Saúde.4PUPZ[tYPVKH:HKL+PmYPV6Ä-
JPHSKH<UPqV)YHZxSPHKLKLaLTIYVKL

[\PsLZKL,UZPUVL7LZX\PZHLT:HKLLT
LZWLJPHSKH-HJ\SKHKLKL4LKPJPUHKL9P-
ILPYqV7YL[V-497!VZYLJ\YZVZO\THUVZ"
VZYLJ\YZVZLJVUTPJVZ"HMVYTHsqVLJH-
WHJP[HsqVKVZZLY]PKVYLZ[tJUPJVZLHKTP-
UPZ[YH[P]VZLKVZHS\UVZKLW}ZNYHK\HsqV"
HPU[LNYHsqVKVZH[VYLZLU]VS]PKVZ"VHWVPV
KVZKVJLU[LZJOLMLZPTLKPH[VZLJOLMLZKL
KLWHY[HTLU[V"THPVYYHWPKLaUH[VTHKHKL
KLJPZqVL"]VU[HKLWVSx[PJH
5VWYVJLZZVKLMVYTHsqVHWYLZLU[HKVMVP
VIZLY]HKHHWHY[PJPWHsqVKL\THNYHUKL
WHYJLSHKVZHS\UVZKLMVYTHZPNUPÄJH[P]H
-VP VIZLY]HKH \TH T\KHUsH KL JVT-
WVY[HTLU[VKVZWHY[PJPWHU[LZLT YLSHsqV
HNLZ[qVKVZ YLZxK\VZUVZHTIPLU[LZKL
[YHIHSOV\THTHPVYYLÅL_qVUV[VJHU[LHZ
X\LZ[LZHTIPLU[HPZLHPUKH\THTLSOV-
ria da gestão ambiental de forma geral na 
PUZ[P[\PsqV
6 WYVJLZZV WHY[PJPWH[P]V KLTVUZ[YV\ ZLY
LML[P]V WHYH H NLZ[qV HTIPLU[HS KH <UP-
]LYZPKHKL YLÅL[PUKV WVZP[P]HTLU[L WHYH
HsLZM\[\YHZ
9LÅL_LZ PU[LY]LUsLZ LK\JH[P]HZ L
HsLZ PU[LNYHKHZ [vT WYVTV]PKV Q\U[V n
JVT\UPKHKL KH <:7 V KLZLU]VS]PTLU[V
de boas práticas nos ambientes de traba-
SOVWYV]VJHUKVVVSOHYKHHKTPUPZ[YHsqV
\UP]LYZP[mYPHHStTKHHTWSPHsqVKLWYVQL-
tos abrangendo a questão ambiental em 
Z\HJVTWSL_PKHKLLHMVYTHsqVKLWLZ-
ZVHZ UH mYLH KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS L
:\Z[LU[HIPSPKHKL
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3,4, 7 * : Formação e atuação de educa-
KVYLZ HTIPLU[PHZ! HUmSPZLKL\TWYVJLZZV
educativo na universidade. :qV *HYSVZ!
<-:*HY
4,09((4"3,4,7*:":<+(5+*"96-
*/( 7 , +" 4(::(4)(50 6 
(Y[PJ\SHUKV LK\JHsqV HTIPLU[HS YLZxK\VZ
sólidos e sustentabilidade: estratégias e 
KLZHÄVZUVJVU[L_[V\UP]LYZP[mYPV*VT\UP-
JHsLZ,K\JHsqV(TIPLU[HSL<UP]LYZPKH-
KL0*VUNYLZZV0U[LYUHJPVUHSKL,K\JHsqV
Ambiental dos Países Lusófonos e Galícia.
9(;;5,9/Uma ponte para a sociedade 
sustentável. :qV7H\SV!,KP[VYH:,5(*:qV
7H\SV
9(;;5,9/   :\Z[LU[HIPSPKHKL!\TH]PZqV
O\THUPZ[H 9L] (TIPLU[L  :VJPLKHKL
(UV00U¢ZLTLZ[YL   
:<+(5+*L[HS+HWm]PYHKH!YL]PYHU-
do o tema do lixo. Vivências em educação 
ambiental e resíduos sólidos. :qV 7H\SV!
7YVNYHTH <:7 9LJPJSH(NvUJPH <:7 KL
0UV]HsqV
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do os resíduos e repensando as práticas. 
Gestão de resíduos do campus da USP de 
9PILPYqV7YL[V:qV7H\SV!7YVNYHTH<:7
9LJPJSH(NvUJPH<:7KL0UV]HsqV
)9(:03 7YLZPKvUJPH KH 9LWISPJH +LJYL[V U¢
  KL  KL ZL[LTIYV KL  9L-
N\SHTLU[H H 3LP U¢   X\L PUZ[P[\P H
Política Nacional de Meio Ambiente para 
a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visan-
do assegurar no País condições ao desen-
volvimento socioeconômico, aos interesses 
da segurança nacional e à proteção da dig-
nidade da vida humana. +PmYPV6ÄJPHS)YH-
ZxSPHKLZL[LTIYVKLH
)9(:03 7YLZPKvUJPH KH 9LWISPJH +LJYL[V U¢
KLKLKLaLTIYVKL9LN\-
SHTLU[HH3LPU¢KLKLHNVZ[V
KLX\Linstitui a Política Nacional de 
9LZxK\VZ:}SPKVZJYPHV*VTP[v0U[LYTPUPZ-
[LYPHSKH7VSx[PJH5HJPVUHSKL9LZxK\VZ:}-
SPKVZLV*VTP[vVYPLU[HKVYWHYHHPTWSHU-
[HsqV KVZ :PZ[LTHZ KL 3VNxZ[PJH 9L]LYZH
LKmV\[YHZWYV]PKvUJPHZ+PmYPV6ÄJPHSKH
<UPqV)YHZxSPHKLKLaLTIYVKLI
)9(:03 7YLZPKvUJPH KH 9LWISPJH *VUZLSOV
5HJPVUHS KV 4LPV (TIPLU[L *65(4(
9LZVS\sqVUKL KLHIYPSKL
+PmYPV6ÄJPHSKH<UPqV)YHZxSPHKLTHPV
KL
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43)   Educação e Sustentabilida-
de- caminhos e práticas para uma edu-
cação transformadora. :qV 7H\SV! ,]VS\PY
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